

































































































































































































































































































































































































































































































































































$$1.$Jente$ 2,6! Negativ! Ingen! Ikke!
undersøkt!
7! Ikke!VZV! MTX!sc./Etanercept! Aciclovir!iv.! Milde!
$$2.$Gutt$ 2,9! Negativ! 2! Positiv! 8! 4,5! MTX!sc.! Valaciclovir!p.o.! Milde!
$$3.$Jente$ 5,3! Negativ! 1! Positiv! 7! 0! MTX!sc.! Ingen! Milde!
$$4.$Gutt$ 0,9! Negativ! 2! Positiv! 12! 10,5! MTX!sc.! Valaciclovir!p.o.! Milde!
$$5.$Jente$ 2,3! Negativ! 1! Positiv! 4! 1,25! !MTX!p.o.! Ingen! Milde!







$$7.$Gutt$ 1,9! Negativ! 2! Positiv! 6! 0,5! Etanercept! Aciclovir!iv.! Milde!
$$8.$Jente$ 2,8! Negativ! 2! Gråsone! 4! 1! MTX!sc.! Ingen! Milde!
$$9.$Jente$ 2,8! Negativ! 1! Ikke!
undersøkt!
6! 4! !MTX!p.o.! Valaciclovir!p.o.! Milde!
10.$Jente$ 5,2! Negativ! 1! Ikke!
undersøkt!
8! 2! MTX!sc./Etanercept! Aciclovir!p.o/!
valaciclovir!p.o..!
Milde!
11.$Jente$ 1,1! Negativ! 2! Positiv! 2! 0! MTX!p.o.! Aciclovir!mikst.! Milde!
12.$Gutt$ 0,8! Negativ! 2! Positiv! 8! 0! MTX!sc.! Valaciclovir!p.o.! Milde!
13.$Jente$ 1,9! Negativ! 1! Positiv! 7! 5! MTX!sc.! Valaciclovir!p.o.! Milde!
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eksponering.!13!(39%)!av!de!33!pasientene!som!hadde!negativ!VZ!IgGRtiter!før!
behandling!med!DMARD!utviklet!VZI!med!milde!symptomer.!11!av!disse!var!
vaksinert,!og!utviklet!VZI!i!gjennomsnitt!2,6!år!etter!vaksine.!29!(88%)!av!de!33!
med!negativ!VZ!IgGRtiter!fikk!VZV,!og!siden!18!av!dem!ikke!utviklet!VZI!har!
vaksinen!hatt!god!effekt!hos!62%!av!pasientene.!!
!
Sammenligner!jeg!mine!resultater!med!resultatene!fra!1985R1994!(tabell!3)!ser!
jeg!at!antallet!pasienter!som!behandles!med!DMARD!har!økt!med!16%,!mens!
antallet!pasienter!som!er!VZ!IgGRnegative!har!sunket!med!21%.!Dette!kan!tyde!
på!at!behandlerne!ved!UNN!har!vært!flinkere!i!den!senere!tid!til!å!vaksinere!og!
følge!opp!pasienter!i!risikogruppen.!Samtidig!er!det!en!liten!økning!i!antallet!som!
får!VZI.!Gitt!at!man!vaksinerer!flere!i!dag!enn!før,!kan!kanskje!dette!skyldes!at!
noen!av!pasientene!får!en!lett!varicellalignende!sykdom!like!etter!vaksinasjon!
(15).!
Styrkene!ved!denne!studien!er!at!den!er!prospektiv!og!følger!pasientene!
underveis!i!sykdomsforløpet,!samt!at!den!følger!alle!barn!som!er!diagnostisert!
med!juvenil!idiopatisk!artritt!i!Troms!og!Finnmark.!Noen!svakheter!er!at!en!del!
av!materialet!er!basert!på!retrospektiv!innhenting!av!data!angående!varicella!fra!
pasientenes!journaler,!og!at!noen!av!pasientene/foreldrene!som!ble!ringt!var!
usikre!på!eller!husket!dårlig!om!pasienten!hadde!hatt!tegn!til!VZI.!!
!
Ifølge!andre!studier!på!barn!med!JIA!som!får!immunsuppressiva!og!levende!
vaksiner!viste!det!seg!at!meslingerR,!kusmaR!og!røde!hunderRboosterRvaksine!var!
forsvarlig,!inkludert!de!som!ble!behandlet!med!prednison,!metotreksat!eller!
etanercept!(20,!21).!Studier!av!effekten!av!inaktiverte!vaksiner,!inkludert!
influensavaksine!(22,!23),!hepatitt!BRvaksine!(24)!og!meningokokk!CRvaksine!
(25)!hos!pasienter!med!JIA!har!heller!ikke!vist!seg!å!gi!alvorlige!symptomer.!!
!
Det!er!anbefalt!av!EULAR!at!alle!barn!med!revmatiske!sykdommer!bør!
undersøkes!for!VZRhistorikk!og!immunstatus!(26).!Dette!gjelder!særlig!
pasientene!som!skal!behandles!med!høye!doser!immunsuppressiva!eller!
biologiske!medikamenter.!I!tilfelle!seronegativitet!for!VZ!burde!VZV!vurderes,!
ideelt!sett!før!oppstart!med!immunsupprimerende!behandling.!Hos!alle!
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pasientene!i!denne!studien!var!det!undersøkt!immunstatus!før!oppstart!med!
DMARD,!og!det!viser!at!dette!tas!på!alvor!av!behandlerne!ved!UNN.!!
!
I!følge!Nasjonal!Kompetansetjeneste!for!BarneR!og!Ungdomsrevmatologi!
(NAKBUR)!bør!to!doser!VZV!gis!til!alle!ikkeRimmune!barn!med!JIA!før!start!av!
immunsupprimerende!behandling!(27).!Basisvaksinasjon!består!av!to!doser,!
intervallet!mellom!dosene!bør!være!minst!6!uker!og!aldri!mindre!enn!4!uker.!2.!
dose!kan!gis!dersom!immunsupprimerende!behandling!er!moderat.!Vaksinasjon!
til!immunsupprimerte!bør!følges!opp!med!måling!av!antistoffer!to!måneder!etter!
siste!dose.!Dette!betyr!at!man!ikke!trenger!å!sjekke!immunstatus!etter!første!
dose!VZV,!slik!det!er!gjort!hos!mange!av!pasientene!i!min!studie.!Da!kan!man!gi!
andre!dose!”blindt”!og!deretter!sjekke!immunstatus.!Videre!mener!NAKBUR!at!
barn!på!høy!immunsupprimerende!behandling!!som!ikke!har!oppnådd!
beskyttende!antistoffnivå!to!måneder!etter!andre!dose!bør!få!spesifikt!varicella!
zosterRimmunglobulin!(VZIG)!dersom!de!eksponeres!for!varicellaRvirus.!!
!
Statens!legemiddelverk!mener!at!vaksinasjon!av!pasienter!som!står!på!
immunsuppressiv!behandling!bør!unngås!så!lenge!slik!behandling!pågår,!men!at!
det!kan!og!bør!vurderes!vaksine!hos!pasienter!med!immunsvikt!der!fordelene!
oppveier!risikoen!(28).!De!skriver!videre!at!immunkompromitterte!pasienter!
kan!respondere!svakere!på!varicellaRvaksinen!enn!immunkompetente!personer,!
at!noen!kan!få!symptomer!til!tross!for!riktig!administrasjon!av!vaksinen,!og!at!
disse!pasientene!bør!observeres!nøye!for!tegn!på!varicella.!!
!
VaricellaRvaksine!gir!generelt!høy!grad!av!beskyttelse!mot!VZI!(29,!30).!I!min!
studie!ser!man!at!72%!av!de!som!fikk!vaksine!var!seropositive!etter!en!eller!to!
doser.!To!tredjedeler!av!de!vaksinerte!trengte!to!doser!for!å!oppnå!
seropositivitet.!Grunnen!til!at!vaksinen!har!hatt!litt!lavere!effekt!hos!pasientene!i!
min!studie,!kan!være!at!oppstart!av!immunsupprimerende!behandling!har!
startet!relativt!raskt!etter!at!de!fikk!første!dose!vaksine.!!
!
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5"""Konklusjon"
Det!er!trygt!å!varicellaRvaksinere!nordnorske!pasienter!med!juvenil!idiopatisk!
artritt!som!behandles!med!DMARD,!så!fremt!de!følges!like!bra!opp!som!de!gjør!
ved!UNN.!Ingen!av!pasientene!i!denne!undersøkelsen!fikk!alvorlige!eller!
livstruende!symptomer!ved!VZI,!og!de!som!fikk!utbrudd!eller!hadde!tegn!til!det!
fikk!raskt!antiviral!behandling!og!oppfølging.!En!stor!andel!av!pasientene!
oppnådde!seropositivitet!for!VZ!etter!én!eller!to!doser!VZV.!!!
Ifølge!NAKBUR!trenger!man!heller!ikke!undersøke!immunstatus!hos!pasientene!
etter!første!dose!lenger,!slik!det!ble!gjort!hos!86%!av!pasientene!i!denne!studien.!
I!stedet!bør!man!gi!to!doser!til!alle!og!sjekke!nivåene!av!antistoffer!to!måneder!
etter!siste!dose,!noe!som!forenkler!arbeidet!ved!sykehusene.!
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